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環しプ (Pm")W-G ---W 階更えはうラ k J 'Fに資
W 三P るス
はか。新 |W2 
資ら ら W(V) 在全 lqre催
本出 た I"{~ 
の発 に A--G~W IWよ流
循し生 ゆ百 γ 通
環、 産 1 8人と
外 P さ と Pm剰
ににれ ー》余
落帰た 般ぺ価
ち着 剰剰余価値の流通 喧 w 値
るす 余
る価 話 V 流
が健 流 Y 通
故が W(m) -g-W 通 Gとに 実 (.m) 一一一 と|に
右 手w---G-W 員へ長
余る 制連 r す
価 W' さ は立る
値 かれの W P 次第
の らた機〈か所の笠資
流 出資能〉3らで形三本
通 発本の 1 出、式匂価
は す価結 p 発生ポー値
?を 売値果 v し産委従の
れ u でた V'- 、資示つ流
お かある 5生本亡て通
第 く之と W'空産のう w 
ー て u にご資循る生ス
従お令本環。産 C
階生つけ とは 資+
の 産てるそし、 本 V
み 資、 C れて生 の Y
が 本流、故機産 循 fi
資 の通 V 、能資環 V
本 循部は生し本 の↓
の 環面再産うの 第文
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